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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara penggunaan 
inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi ditinjau dari kreativitas dan 
kemampuan verbal mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, sedangkan 
populasinya adalah mahasiswa tingkat II semester IV Akademi Analis Kesehatan 
Nasional Surakarta tahun akademik 2015/2016. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive random sampling terdiri dari 2 kelas yaitu kelas 2B1 dan 2B2. 
Kelas 2B1 diberi pembelajaran menggunakan inkuiri terbimbing, sedangkan 2B2 
diberi pembelajaran inkuiri bebas termodifikasi. Teknik pengumpulan data tes dan 
non tes. Teknik tes berupa soal dengan pilihan ganda untuk kemampuan verbal 
dan kognitif. Teknik non tes berupa lembar observasi untuk afektif dan 
psikomotor, serta angket kreativitas. Analisis data yang digunakan adalah 
dilakukan pengujian prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas sedangkan 
pengujian hipotesis dilakukan dengan uji alternative ANAVA yaitu Man-Whitney 
dan Kruskal-Wallis. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi terhadap hasil 
belajar kognitif dan afektif tetapi tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar 
psikomotor. Kreativitas tinggi dan rendah mempengaruhi hasil belajar kognitif, 
afektif dan psikomotor mahasiswa.  Hasil belajar kognitif  tidak dipengaruhi oleh  
kemampuan verbal tinggi dan rendah, tetapi  hasil belajar mahasiswa pada aspek 
afektif dan psikomotor dipengaruhi oleh kemampuan verbal tinggi dan rendah. 
Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi 
ditinjau dari kreativitas ternyata memberikan pengaruh pada hasil belajar 
mahasiswa. Sedangkan penerapan inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas 
termodifikasi pada matakuliah analisis air ditinjau dari kemampuan verbal 
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Jika ditinjau dari 
kreativitas dan kemampuan verbal kedua variabel mempengaruhi hasil belajar 
mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
dipengaruhi oleh penggunaan pembelajaran inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas 
termodifikasi dilihat dari kreativitas dan kemampuan verbal. 
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 This study aimed is to determine the effect of using guided inquiry and 
modified free inquiry in terms of creativity and verbal skills of college students.  
       This study used a quasi-experimental methods, while its population are the 
college students of second level students in fourth semester the Academy of 
Medical Analyst Surakarta, in the academic year of 2015/2016. The sampling 
technique used was purposive random sampling consisted of two classes, namely 
class of 2B1 and 2B2. Learning in class of 2B1 is using guided inquiry, whereas 
class of 2B2 modified by free inquiry learning. Technique data collection is a test 
and non-test. Mechanical tests in the form of multiple choice questions with 
verbal abilities and cognitive. Non-test techniques such as observation sheet for 
affective and psychomotor as well as creativity questionnaire. The Analysis of the 
data used is testing the prerequisite that normality test and homogeneity test, 
whereas hypothesis testing performed by ANOVA test alternative that is Man - 
Whitney and Kruskal - Wallis. 
       The study states that there are significant use of guided inquiry learning and 
free inquiry modified the learning outcomes of cognitive and affective but there is 
no effect on psychomotor learning outcomes. High and low creativity affects the 
cognitive learning, affective and students’ psychomotor. Cognitive learning 
outcomes are not affected by high and low verbal ability, but the results of student 
learning on affective and psychomotor aspects are affected by high and low verbal 
skills. The application of guided inquiry learning and free inquiry modified in 
terms of creativity turns an impact on student learning outcomes. While the 
application of guided inquiry and modified free inquiry on the subject of water 
analysis in terms of verbal influence on student learning outcomes. If the terms of 
creativity and verbal skills both variables affect student results. The results of 
students' cognitive, affective and psychomotor affected by the use of guided 
inquiry learning and free inquiry modified views of creativity and verbal skills. 
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